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(b) QMASS on, Py off
(c) Py on, 423 K
(d) Py on, 367 K
(e) Py on, 311 K
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࡮ᮮᵿᏒ┙ᄢቇ㩷 የፒᱜቁ㩷 ᢎ᝼㩷 ਃᨑᵗਯ㩷 ᢎ᝼㩷 㜞ጊశ↵㩷 ᢎ᝼㩷
࡮⼾↰Ꮏᬺᄢቇ㩷 ㄭ⮮଻㩷 ᢎ᝼㩷 ኹ፸੧㩷 ᢎ᝼䋨⃻㩷 ਻Ꮊᄢቇᢎ᝼䋩㩷 㩷
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᧻↰ᜏ਽㩷 દ⮮祐㩷 ዊญ⼾㩷 ᷓἑᥓผ㩷 ᮮጊ㓶৻㩷 ጟ᧛ᜏ຦㩷 ጊਅ๺᮸㩷
㩷
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